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摘要 
 
本文基于联想移动供应链新品导入(New Product Introduction ,NPI)运作
管理中的实际情况，对 KPI（Key Performance Indicator）指标 TTM(Time to 
Market)、TTV(Time to Value)影响较大的因素进行了分析，同时运用所学的供
应链管理、项目管理、质量管理等理论知识，提出了建设性的改善方案和实施
策略。在联想移动新品导入运作管理中，充分运用项目管理的理论知识，对新
品导入的全过程进行风险管理、优化流程等工作，建立了新品导入的管理体系。
同时，对新品导入过程中的突出问题，物料齐套性、复制模开发进度、供应商
物料质量管理进行详细的分析，结合工作实际，提出了风险控制的管理模式。
进而，对以上三个重点问题进行深入分析，对整个开发过程中影响新品导入的
原因，提出建设性的改善方案和控制措施。 
本文通过大量的调查研究和工作实践，得到的主要研究结论：为适应手机
行业快速变化的市场环境，实现产品快速上市，供应链运作要重视供应链内部
流程优化、前后端信息互通、供应链各部门之间的协同配合；手机行业竞争激
烈，新品上市需要快速上量赢得市场，这就需要产品运作的整个价值链顺畅有
序，所以对运作过程中的关键节点需要重点解决；质量管理是项目管理的重要
一环，直接影响项目成功与否，所以建立全面的质量管理体系是供应链运作的
重要工作。本文的研究结论对联想移动新品导入运作管理中的主要问题进行系
统优化，从而提高新品导入的及时性，首月供应的最大化，提升产品质量的可
靠性，为联想移动供应链整体运作提供有力支持，为实现联想手机全球化提供
有力保障。 
 
 
 
关键词：新品导入；项目管理；风险管理 
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Abstract 
Based on the actual management work in NPI (Supply chain, Lenovo mobile 
BU), impact factors on TTM/TTV (KPI indicators) are analyzed in this paper. At the 
same time, combining the theoretical knowledge of project management and the 
quality management, puts forward some constructive improvement scheme and 
implementation strategy.In this paper, using the theoretical knowledge of project 
management, risk management 、process optimization on the whole process of the 
new product import were carried out ,and a new product management system was 
established. At the same time, for the outstanding problems in the process of new 
product import: material-sets、copy mold development progress、material supplier 
quality management were having a detailed analysis, and the risk management mode 
was put forward combine with the actual work. Furthermore, based on an in-depth 
analysis of these three key problems and the influence factor of the new product 
import in the whole development process, constructive improvement plan and 
control measures were put forward. 
In the present study, through a lot of research and work practice, the results of 
research were as follows: in order to ensure the material-sets, we will be involved in 
the project risk management at the beginning of the project, and carry out the 
effective measures in the process of the project development; shorten the copy mold 
development progress not only to improve the supplier mold manufacturing capacity, 
but also to ensure that the Lenovo internal project development process is smooth, 
the supply information is clear and timely; the material supplier quality management 
need to improve the internal quality management of suppliers, increase the risk 
quality control measures, avoid the quality risk effectively. In addition, the effective 
implementation of these measures is the premise conditions of the TTM/TTV (KPI 
indicators).In this study, based on the system optimization in the new product import 
management of Lenovo, we improve the timeliness of the product import、the 
maximization of the first month supply and the reliability of product quality, provide 
strong support for the lenovo mobile supply chain operations and powerful guarantee 
for lenovo mobile globalization. 
 
Keywords: New product Introduction , Project management, Risk management 
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第一章绪论 
第一节研究的背景 
自从中国推出 3G 以来，全球和中国手机产业的发展速度非常迅猛，整个产
业上下游资源整合和产品创新不断推陈出新，成为手机行业发展的主旋律。 
全球市场，Apple 在产品创新和开发方面引领业界潮流，Iphone 产品给手
机行业带来新的活力，新产品一代接着一代快速上市，成为全球手机行业的楷
模。中国市场，2014 年同全球市场同步跳动，苹果、三星及国内品牌新产品快
速推出，特别是随着 3G 到 4G 产品的切换，手机产品的更迭更加迅速，在中国
市场的联想也同样采取新品创新和快速推出新产品赢得了市场，2014 年中国市
场份额曾达到 14.2%。 
新产品的开发速度已经成为影响销量的重要因素，新品开发的项目管理、
风险管理、过程控制、成本管理、供应商物料质量管理等成为企业能否持续发
展的关键因素，尤其是项目管理更是产品开发成功与否的重中之重。联想供应
链新品导入就是整个项目管理的重要组成部分，直接决定了新品开发进度和新
品首月供应情况。 
2014 年中国市场形式更是发生了巨大变化，首先是运营商销售模式取消
补贴，其次是以小米为代表的网络营销的快速发展，第三是移动终端客户通过
QQ、微信、论坛等参与手机功能的设计，这些变化都加快了终端客户手机更新
换代的速度，国内品牌要想占据国内甚至国际市场，满足终端客户需求，企业
快速推出新品占领市场已成为必然。就联想手机而言，在国内市场的大环境下，
不断产品创新，快速推出有竞争力的产品更是十分的必要，供应链新品导入工
作的运作管理显得尤其重要。 
作为供应链新品导入工作的一名基层管理者，有责任对新品导入管理过程
不断的进行完善与优化。本文运用所学的项目管理、运作管理、风险管理、绩
效评价等相关理论知识，对联想手机新品导入的实际工作中出现的问题，进行
了分析并提出改善方案，以期对实际工作有所改善，增强企业的竞争力。 
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第二节研究的意义 
中国手机制造业已经走过了近 20 年的发展历程，越来越多的企业加入到手
机行业中来，而真正具有竞争力的品牌主要还是以国外企业为主，三星成为全
球及中国市场的新霸主。根据国际数据公司（IDC）数据，2014 年第三季度，
联想在中国市场稳居第二位，市场份额达到 14.2%，仅次于三星，已拉开与苹
果、诺基亚等品牌的差距。随着 2014 年 10 月份联想宣布并购 MOTO 公司，两家
公司合并后，联想成功跻身全球第三大智能手机厂商，2014 年全球市场份额达
到 6.5%。 
在手机逐渐成为快速消费产品的情况下，是什么优势使联想成为业界的引
领者呢？其中不断推出新产品是重要的一个影响因素，如何缩短产品开发周期，
保证产品按时上市,保证新品首月供应及 7 天内满足客户订单率，成为企业的竞
争力，因此研究新品导入具有非常重要的现实意义。本文通过对新品导入的研
究，进一步完善流程，提升新品导入的效率，进而提升联想手机的竞争力。 
本文从实际工作出发，本着理论联系实际的原则，分析工作中的突出问题，
运用相关理论进行优化，制定改善措施，推动新品导入工作更加快速、高效运
作作为本文的研究目标。 
1、对现有理论文献进行系统、规范的研究，深入了解当前国内、国际手机
市场现状，以及竞争对手新品导入的模式，取长补短，与时俱进。 
2、利用实际工作中的 KPI 数据，结合理论工具对数据进行整理和分析，通
过定性及定量的分析找出影响因素。 
3、在现有新品导入管理流程的基础上，重点研究新品试产物料的齐套性、
复制模开发进度、供应商物料质量管理等几个方面的内容，通过完善管理体系、
降低风险、提高效率、有效激励，最终实现效率提升，增强产品竞争力。 
第三节研究的内容及方法 
一、论文结构 
本文基于联想手机在新品导入过程中的薄弱环节，探讨了试产物料齐套性、
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二、研究内容 
联想手机开发流程是多个部门共同完成的过程，主要包括 ODT（Offering  
Delivery Team）管理过程、TPM（Technical Product Manager）管理过程以及
新品导入(New Product Introduction,NPI)管理过程，就本文而言主要针对联
想手机新品导入环节较为薄弱的方面展开研究和探讨。 
1、供应链新品导入工作是联想整个产品开发的重要环节，与研发 TPM 项目
管理是相互协同的重要环节，通过研究新品导入工作，对推动研发项目管理的
完善也起到一定作用。 
2、供应链新品导入管理，包括项目管理的各个方面，如进度、成本、质量、
风险管理等，本文主要针对新品导入工作中影响较大的几个方面进行研究： 
（1）研究试产物料的齐套性，建立有效的管理机制，保证项目按时试产，
及时发现试产问题并关闭，有力支持项目 TTM（Time to Market）达成率。 
（2）研究复制模开发进度优化方案，建立前后端沟通机制，及时准确的评
估模具生产良率，和营销需求紧密匹配，保证新品首月 TTV（Time to Value）
达成。 
（3）研究供应商物料质量管理，建立一系列供应商质量管理体系，不仅可
以提升新品导入的 TTM、TTV，同时可以保证后续产品持续供应的稳定性，对整
个产品生命周期的供应及售后产品质量起到重要作用。 
三、研究方法 
在研究过程中，本文采用了如下几种方法： 
1、实例与理论研究相结合； 
2、定量 KPI（Key Performance Indicator）与定性研究相结合； 
3、以实际工作问题为研究对象，采用问题定位，选择相关理论，收集真实
数据并进行分析，最后提出解决方案的研究方法，以确保研究成果具有有效性、
实用性，可以真正运用到工作中。 
4、本文数据收集采取了公司考核体系历史数据、调研公司发布数据、文献
调查法等收集方法。 
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